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L'obra poktica de Pere Joan de Masdovelles 
De l'obra dels tres poetes de la família dels Masdovelles, la de Pere Joan és 
l'única que fins ara no gaudeix d'una edició. Un bon nombre dels poemes de 
Guillem i molts més de Joan Berenguer mateix, pel fet de trobar-se al canconer 
escrit per Joan Berenguer, l'anomenat Canconer dels Masdovelles, es poden llegir a 
l'edició de Ramon Aramon i Serra, feta el 1938. La poesia de Pere Joan, pero, 
roman accesible només en els manuscrits, amb l'excepió d'algunes estrofes 
soltes copiades per Torres Amat i Martí de Riquer.' 
No obstant aixo. com veurem, la reduida obra de Pere Toan és d'una 
importancia tematica considerable, a més de tenir un cert valor literari. Bo i 
esperant que s'emprengui aviat la tasca de fer una edició comentada de tots els 
poemes dels tres Masdovelles, oferim la present edició i estudi de les sis 
composicions conegudes de Pere Joan. 
1. EL Canfoner dels Masdovelles, ed. Ramon Aramon i Serra (Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 
1938); Félix TORRES A~IAT,  Memriaspara aydar  aformar un diccionario miico de los esdores catalanes, I 
(Barcelona 1836; reimpres, 2 vols. Barcelona-Sueca 1973, amb el Suplemento de Ioan Corminas de 
i849), ps. 410-411; ~ a a í  de RIQUER, Historia de la Lteratura catalana,-3 vols., ~ ~ ~ í ~ a r c e l o n a ,  Ariel, 
1964), ps. 116-117. 
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Vida 
Fins ara s'han descobert escasses dades sobre la vida de Pere Joan. Era fill de 
Dalmau Ma~dovelles,~ germa de Joan Berenguer (c. 1417 - c. 1479) i nebot de 
Guillem (mort c. 1440). Se sap que Pere Joan es casi arnb Isabel, filla de Pere 
Lluís de Vilafranca, senyor d'una petita propietat a Castellví de la Marca. Era 
titular, d'enga de l'any 1439, d'un feu anomenat ((Lavanta dels Masdovelles» a 
1'Arboc i Castellet. Va tenir una filla, també anomenada Isabel. Potser la dada 
més significativa sobre el1 és que va acompanyar Alfons el Magnanim a Na- 
~ 0 1 s . ~  
Obra 
Les sis poesies existents són dues esparses, una estrofa de resposta a una 
demanda feta pel seu germa, i tres poemes de cinc estrofes i tornada. Totes sis es 
poden clasificar com de crítica social o bé de vituperació personal. 
En  les dues esparses i l'estrofa de resposta, el poeta pren com a meta de la 
seva censura uns homes determinats. A l'esparsa «Tot ignorant se pense molt 
saber)) (núm. 4), enumera els defectes d'un «fat molt gres» que considera 
ignorant i presumit. A l'altra esparsa, «L'ome d'onor qui trenca sa paraula)) 
(núm. 5), evidentment, li falta una resposta, ja perduda, perque el poema va 
dirigit a un «car cosí)). Aquesta vegada Pere Joan es queixa de la falta de 
vergonya en un home de rang social honrat, ja que aquest, segons afirma, ha 
trencat la seva paraula. A la resposta que Pere Joan escriu a la demanda del seu 
germa (núm. 6), afirma que cal que hom sempre dugui a terme qualsevol 
proposit a que s'hagi compromks, i no deixi les coses a mig fer. Per la replicació de 
Joan Berenguer veiem finalment que el context de la pregunta original no és 
general, sinó ben particular, el de l'amor de les dones. 
I Tres poemes sobre les dones 
La part més important de l'obra de Pere Joan és composta pels poemes 1 a 3. 
Aquestes composicions apareixen a totes les fonts en la seqüencia que reprodui'm 
aquí, o seguides (mss. ]K), o intercalades arnb les dues esparses (ms. L), o 
interrompudes per altres poemes (ms. N). Donada la seva tematica comuna, és 
possible que hagin format un conjunt. 
Al primer, «Dona d'onor qui viure vol honesta)) (núm. l), Pere Joan descriu 
l'ideal de la dona honrada, i planteja el tema arnb un enfocament aparentment 
desinteressat i objectiu. Comenga arnb una lloanga de la casada casta, enaltint 
sobretot la que ha estat exposada a una prova i ha sabut sortir-ne immaculada 
(vs. 1-8). Tot seguit afirma que la dissoluta ha de ser castigada arnb la mort, ja 
que ofen un marit que segurament l'estima i uns fills que ja no sabran dir arnb 
certesa qui és el seu pare (vs. 9-24). A les últimes dues estrofes completes torna a 
lloar les dones «ab seny)), i pinta el retrat ideal de la dona noble que ha caigut en 
2. Rafael CONDE DELGADO DE MOLINA, Dades sobre lafamilia de/s Masdovelles, ((Estudis Universita- 
ris Catalans)), vol xxv; Esfudis de lengua i /iteratura catalanes o jhs  a iL Aramon i Seva en el seu setante 
an~versan, 111 (Barcelona, Curia1 Edicions Catalanes, 1983), ps. 81-96 (ps. 83-84). 
3. Conde, Dades, p. 86. 
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la pobresa (com tantes famílies de cavallers al segle X V ) . ~  Aquest model de virtut 
rebutia els «homens freschs)), no arrisca mai la seva bona fama i és curosa en 
l'elecció de la seva companyia femenina. A la tornada, escrita en un to més 
benevol que la resta del poema, demana a la Verge que iklumini les dolentes i 
protegeixi les bones. 
Si aquest poema esta relacionat circumstancialment arnb els altres dos poe- 
mes sobre les dones -com podria suggerir la seqüencia no interrompuda de tots 
tres als mss. JK-, ja podem dubtar del seu origen aparentment objectiu. Els 
poemes 2 i 3 són maldit-comiats contundents on s'acusa una dama d'un compor- 
tament sexual desenfrenat i indiscriminat després d'haver tingut una relació 
amorosa arnb el poeta mateix. 
Al primer dels maldits, «Temps és stat que m'anaveu pastan) (núm. 2), Pere 
Joan s'acomiada de la dama, tot recordant-li, corn fan diversos autors de maldits 
corn el seu germi i Ausiis Marc, els favors que ella li ha a t ~ r g a t . ~  En posar el 
punt i final a la difamació, especifica el lloc i el dia de llur trobada nocturna. 
Aquesta es va celebrar en un celler de la casa de la dama, la vigília de la festa de 
Sant Pere, quan el seu marit era a casa i arnb bons motius per a sentir-se gelós. El  
poeta acusa la dama d'haver-se portat després corn si fos una prostituta pública, i 
de lliurar-se a mercaders i vilans. Finalment prega Déu que l'envii a 171n- 
fern. 
~ 
En l'altre maldit (poema 3), Pere Joan insisteix en la seva calúmnia, i anima 
la dissortada dama a penedir-se de la seva immoralitat arnb motiu de la Setmana 
Santa. Com Ausiis Marc, li nega tot sentiment d'amor, substituit en ella per una 
insaciable luxúria que, segons ho expresa el poeta, la colpeja constantment arnb 
la seva «gran maca)) (vs. 1-4). La seva activitat sexual s'estén a tots els estaments 
de la societat (vs. 17-18, 40), i el poeta declara a la tornada que tem que sigui 
massa tard ~ e r a u e  ella es reformi. 
I I 
L'acusació fonamental en ambdós maldits és que, després de ser l'amant del 
poeta, la dama ha viscut arrossegada contínuament per una fúria nimfomaníaca. 
Són importants també les acusacions de traició de classe del tipus que trobem al 
maldit dYAusiis Marc: la dama vilipendiada, noble corn el poeta, es comporta 
corn una «mercadera» (2:43), ven els seus encants als mercaders (2:27-28), o bé 
(,a reduida a l'ofici més baix de les activitats mercantils), sembla un revenedor 
(3:20). Fins i tot es posa en dubte la puresa de la seva sang (3:26). 
És de notar sobretot la freqüencia arnb que Pere Joan fa servir l'obscenitat 
per a calumniar la dama, un tret gairebé absent en els nombrosos maldits dels 
altres Masdovelles. Al poema 2 hi ha, per exemple, tres metifores d'aquesta 
índole que akludeixen a l'brgan sexual femení: la (dancera)) (2:14), la «ratera» 
(2:16), «la vostra senderan (2:24). Al poema 3, els insults giren més aviat entorn 
de la seva carnalitat bestial: ((vilanament lo lansats a carnatge)) (3:8), avostra 
carnassa)) (3:27), «obres feu de bístia salvatge)) (3:30). En  la mateixa vena, també 
la descriu corn una mena de camp obert on tots els animals que vulguin tenen a 
l'abast el seu ((pasturatgen (3:16), i la compara arnb un pont pel qual tothom és 
lliure de passar sense pagar peatge (3:43). 
4. Vegeu, per exernple, les recents revelacions entorn de la vida de Joanot Martorell a Jaurne 
CHINER i Jesús VILLALMAKZO, Nova bibliograja de Joanot Martorell, «El Ternps)), fascicle 26 (1991), ps. 
649-664. 
5. Sobre el rnaldit d'Ausias Marc, vegeu Robert ARCHER, Tradition, Genre, Ethics and Politics in 
Ausias March's conaldit)), ~Bulletin of Hispanic Studies)), LXV~II  (1991), ps. 371-382, i Ausiis March i els 
rnenrden, ((Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona)), XLII (1989-1990), ps. 209- 
219. 
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És interessant comparar la base moral plantejada per Pere Joan en el poema 1 
amb la que s'evidencia en  els poemes 2 i 3. Quan desenvolupa l'ideal de la dona 
virtuosa, el poeta exigeix una fidelitat total al marit. En el cas de la dama 
vilipendiada, pero, sosté que la sexualitat extramatrimonial és admissible sempre 
que la senyora en qüestió no tingui més amants que el poeta. Com queda clar al 
poema 3, és l'amor que el poeta dóna a la dama el que justifica la infidelitat 
d'aquesta i el que l'absol de la pena de mort demanada al poema 1. La situació 
canvia totalment quan el desig carnal femení es dirigeix a homes que no siguin 
el poeta i es converteix, per tant, en «vici» (3: 1-2). La infidelitat al poeta-amant, 
si bé no es paga amb la mort, ja té el seu propi castig literarL6 
6. Voldria agrair al profesor Albert Soler la correcció lingiiística d'aquest treball. 
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TEXTOS 
1. ((Dona d'onor qui viare vol honesta» 
Pere Johan de Masdovelles, uniconant, mig croada e mig encadenada 
Dona d'onor qui viure vol honesta 
en general deu ésser stimada 
si sa honor castament ha guardada 
4 e per algú sera stada requesta 
car la qui u és e raquesta no l'an 
virtut li és, mas no tant singular 
com és la qui streta la n'hauran 
8 e dolcament s'és sabuda guardar. 
Que pot valer la dona deshonesta, 
ni quant pot fer, pus s'és abandonada? 
Si és d'estat, molt més és diffamada 
12 (de les altres no se'n fa tan gran festa, 
ab tot sie la viltat massa gran), 
e ley al món no la pot scusar 
que d'un tal fet no degue haver dan: 
16 rahó permet que.s deu ben castigar. 
Bé pot pensar dona quian tal tampesta 
met lo seu cors sera a mort liurada 
per lo marit qui l'aura ben amada, 
20 e lo renom que.n lo món d'ella resta. 
E.ls pobres fills qui per sort romandran, 
vituperats, no. s poden alegrar 
e són incerts llur pare a hon l'an 
24 ne qual per dret deuen la m i  besar. 
De les ab seny, se pot dir ésser lesta 
dona gentil en pobretat posada 
que may per res no haja feta.rrada. 
28 Plau-li passar fam, set, e que n0.s vesta, 
e tots anuigs que venir li poran. 
Ab castedat vol sa vida passar; 
ffihe de Déu que mals no la vencran 
32 ni pobretat no la fara errar. 
Donem el text segons el manuscrit base indicat a I'Apindix. Seguim I'ortografia original, excepte 
en I'ús de majúscules i I'agrupació de mots. Hi hem afegit I'accentuació i la puntuació, i hem 
suprimit les ratlles obliqües (4 amb que s'indica la cesura. Qualsevol esmena al text base és 
indicada a I'Apind»c. 
7 strefa: assetjada 
1 1  d'estat: noble . 
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Dona qui té plena de seny la testa 
en tots sos fets la veureu reposada, 
e no li plau ésser gens festejada 
36 per homens freschs que van en mig la sesta, 
ne los seus uills ja no voltejaran 
en lloc negú que la'n pusquen blasmar, 
ne així poch s'i acompanyaran 
40 dones de toc, ans se'n volen lunyar. 
Tomada ab endressa 
Jo prech a Déu les qui mal usaran 
que prestament les vull'i~luminar. 
Les honestes a vós les recoman; 
44 Mare de Déu, les vullats conservar. 
Cartes i docrtmenis 
2. ctTemps és stat que m'aniveu pastar)) 
Maldit fet per lo dit Pere Johan de Masdovelles ab pauzes tornades, 
uniconant, mig croada e mig encadenada 
Temps és stat que m'aniveu pastar 
amunt, avall, per plasses e carrés; 
temps és stat que m feyeu missatgers, 
4 que sol un punt n0.m jaquíeu folgar. 
Temps és stat que.m plauie de vós 
e vós de mi, e . n  prou calda manera; 
temps és stat que dormíem abdós: 
8 a$ sab bé la pulida tercera. 
Mudada us sou, per quk hauré perlar: 
hage-y perdó si us publich lo procés. 
Mudada us sou de que haveu sotsmks 
12 vostre be11 cors a molt fat bacallar; 
mudada us sou ab coratge golós, 
sercant vilans qui us umplen la lancera. 
Mudada us sou, e no us bastaven dos, 
16 que més de mil ne teniu en ratera. 
No atur pus; jaquesch-me de comptar, 
car certament no só stat dels derrés. 
No atur pus, ni us vull ésser sotsmks, 
20 ans tot mon dret me plau renunciar. 
No atur pus, ni só gens congoixós, 
si bé a tants serveix vostra pastera. 
No atur pus, car mossos e pastors 
24 a tot llur pler han la vostra sendera. 
Adéu siau, pus sabeu cambiar; 
torbada us veig, e manau molts affers. 
Adéu siau; no us falran mercaders 
28 qui vostres fets sabran noliejar. 
Adéu siau; prench comiat de vós 
car ja n0 .m plau pus la vostra bandera. 
Adéu siau, car molt és calorós 
32 vostr'apetit. Lensau-lo . n la ribera! 
8 pulida: refinada 
12 fat: dolent, desgraciat; baca//ar: home d'un estament social inferior al pages 
22 pastera: ~recipient de fusta ... dins el qual es pasta la farina per a fer els pans)) (DCVB), 
definició que ja deixa ben clar el sentit obsce que li dóna Pere Joan 
28 noliejac ((prendre a lloguer una nau o altra embarcació de transport)) (DCVB), tarnbé amb 
una accepció obscena. 
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No ignorau lo jorn que-m fes entrar 
dins un celler e secret me tingués. 
No ignorau, jo crech, com me vingués, 
36 ni lo que fem, ni lo que.m vas donar. 
No ignorau com eren renyadors 
los vostres cans la vespre de sant Pera. 
No ignorau com stave gelós 
40 vostre marit en la cambra hon era. 
Tomada 
A totes gents vos mostrau falaguera 
ab l'apetit que teniu rabiós. 
A totes gents par que sou mercadera. 
44 Infern prech Déu sia vostre repos! 
Curtes i documents 
3. ((Liurada us sou a mi no per amor)) 
Altre maldit fet per lo dit Pere Joan en la Setmana Santa 
Liurada us sou a mi no per amor, 
mas per vici qui tostemps vos abrassa: 
luxúria, qui us fér ab sa gran massa 
4 tan caldament que. n perdeu vostr'onor. 
Si bon faner al món podeu trobar, 
vós lo meteu en un punt en obratge, 
mas sial sentiu comens' un poch cansar, 
8 vilanament lo lansats a carnatge. 
Mirant anau com fa lo cassador, 
diligentment, si trobaríeu cassa. 
Si algú vets en carrer ni en plassa 
12 que us agrat gens, feu-li ambaixador, 
que prestament voleu ab el1 perlar 
e que. 1 pregau vinguen. n vostron hostatge. 
Com és ab vós, comensau-lo bressar, 
16 e sens pus dir li donau pasturatge. 
No sé vuy lech, clergue ni fremenor 
qui no cansas, seguint a vós detrassa. 
Més és que foll qui ab vós s'enbarassa, 
20 car vostres fets són de revenedor 
qui cascun jorn vol vendre e comprar 
e pense-u fer tot al seu aventatge, 
mas molt sovint lo vets desavensar, 
24 que no li val art, saber ni guiatge. 
Stranya és, per Déu, vostra calor! 
Dupte he gran que no us vingue de rassa: 
Disciplinau, jo us prech, vostra carnassa 
28 si desijau veure lo Salvador, 
e no us vullau així acarnissar, 
que obres feu de bístia salvatge. 
En dis som que us devets confessar, 
32 e refrenar un poch vostre usatge. 
5 fanec feiner, obrer 
7 «si sentiu que [el feiner] comenca a cansar-se un poc ... » 
8 /O Lansats a carnatge: «lo mateu)), és a dir us desféu d'ell de manera brutal. Cf: Ramon Savall, 
citat per DCVB:  «Pagessos veig que's lansan a carnatge / per ben veniar, menant bandositats.)) 
15 . bressar: abracar 
18 qui no cansas: que no canseu 
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Ab gran jovent volgués fer aymador 
e per alguns hagués mala famassa, 
e jo pensí «Aso, vent és qui passa. 
36 Peraules són d'algun diffamadon). 
Mas are us veig tant poble abrassar 
que. m desplau molt vostre foll marinatge, 
que si mil són, tots los voleu testar, 
40 axí.1 pagks com i'ome de paratge. 
Tornada 
Tot, lla hon sou, ha d'bmens romiatge, 
e no .y veureu jamés portes tancar; 
tot hom ix franch, no s'i pague pontatge. 
44 Tant ma1a.y veu, no us podeu castigar. 
Cartcs i docrrmcnts 
4. ((Tot ignorant se pense molt saber)) 
Cobla segons la qualitat d'un fat gross qui pensi rnolt saber, 
lo qual no vull dir, feta per lo dit Pere Johan 
Tot ignorant se pense molt saber, 
e va uylls clucs en lo be11 dia clar, 
met-se.n camí pel qual no sab anar, 
4 e tot sabent spatxa per grosser. 
Variajar lo veurets cascun dia; 
parle tostemps: lo mesquí no. s compren. 
Ab sos semblants li plau fer companyia; 
8 Si hou parlar, lo sentit lo repren. 
8 ~Repeteix allo que sent dir als altres en la conversa)) 
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5. ((L 'ome d'onor qtli trenqtle sa paratlIa)) 
Cobla sparsa per un home d'onor qui ha perduda la vergonya, feta per lo dit Pere Johan 
L'ome d'onor qui trenque sa peraula 
e cascun jorn li veurets fer viltat, 
no duptant gens deute ni amistat, 
4 d'acte d'onor no li plau tenir taula. 
Si.1 rept' algú haja feta malesa 
no y respon may, ni us ho pres un diner. 
Satisfer-hi vos ha el1 a paguesa! 
8 Mon car cosí, que us par d'est mercader? 
6 pres: prea, valora 
7 paguesa: «peguesan, estupidesa 
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6. ((No penseu gens que metre hun jornal)) 
La cobla devall escrita trameti io a mon frare 
Qui  pert lo temps detrás sso que no val 
me par de seny que molt fPeturÓs sia 
e, crech) tenir se fa la derrerza 
4 per hom qui.s té content de poch cuba4 
Y apest tal, 
mon 8 a r e  car, de vós saber volrna, 
per quin I'aveu; doncs, sense parenseria 
8 diguau-m'o prest, que jo molt I1e per 21. 
No penseu gens que metre hun jornal, 
ni dos, ni tres, que sia groseria. 
De mi us sé dir l'ome consellaria 
12 metés lo temps d'essí per tot nedal, 
ab gran destral, 
que, mon parer, follia gran seria 
llexas lo ffet així-n la mitgenia. 
16 Ans veure deu la ffi de bé ho mal. 
Replicació 
Entes aveu tan bé lo general, 
que w dich que. n res esmenar s'i poria 
mas, a mon juy, servir és gran fOlIia 
20 don. ab poch seny qui tira- l natural. 
Mas tot és tal. 
Per tant, diré al qui és en la via: 
((Servesque. l temps per vós dit, e lo dia..» 
24 A b  tot, són cert, menger2 menys de sal.' 
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Fonts manusmtes 
Les sigles corresponen a les de J. MASSÓ TORRENTS, Repertori de I'antiga 
literatzlra catalana. Vol. 1: L a  poesia (Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 
1932). 
] Paris, Bibliotheque Nationale, esp, 225. 
K Biblioteca de Catalunya, ms. 10. Es copia de 1. 
L Biblioteca de Catalunya, ms. 9. 
M Biblioteca de Catalunya, ms. 11 (el Canfoner deis Mosdovelles). 
N Biblioteca de I'Ateneu de Barcelona, ms. 1. 
Hem exclos de l'apartat les variants que considerem de caire purament orto- 
grafic. 
Poema 1 
Font~,: ] fols. 133v-134, K fols. 115-1 15v, L fols. 19-20v, N fols. 95v-96. 
Edició: Torres Amat, 1, 410-411 (només vs. 1-8, 17-24, 41-44). 
Base: L ,  excepte rúbrica (n. Sense esmenes. 
Varietats: [Al ms. N hom troba una serie de paraules ratllades, amb correccions 
damunt la ratlla; ja que algunes d'aquestes esmenes són llicons úniques, es deuen 
remuntar a una versió perduda del poema o a una intervenció directa] Pere Joan 
de Masdovelles L ;  ffeta per en pera johan demas dovelles 
unisonant mig croada emigencadenadaJK; ffeta per en pera johan demasdovelles 
N. 
8 ses sabuda guardar corregit en sabuda ses guardar N 
10 quant corregit en lo que N 
11 es JKL: nes N 
12 tan JKL: ten N 
13 sie J: sia KLN 
16 per met L:  per mes JKN [per mes corregit en per met N] 
17 quin L: qui JKL 1 1  tempesta JKL: tanpesta N 
18 sera a mort liurada corregit en amort sera liurada N 
22 poden JKL: podeu N 
23 son JKL: sou N 
25 seny JKL: seny N 
29 anuigs L: enuyts JK, anuyts N 
36 per JKL: perls N 1 1  freschs LN frechs JK 
38 lan LN lin JK 1 1  pusquen JKL: pus ques N 
40 volen JKLN volran K corregit damunt la ratlla 
Tornada ab endrecaJKL: Tornada N 
44 les vuliats JKLN vullats les N, llifó corregida 
Poema 2 
Fotlts:] fols. 134-134v, K fols. 116-1 l6v, L fols. 21-22, N fols. 171-171v. 
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Base: L. Esmenes: rúbrica UK), 1 pastar JK. 
Variants: Maldit fet per lo dit Pere Johan L ;  Mal dit fet per en pere johan demas 
dovelles ab pauses tornades unisonant mig croades e mig encadenades N. 
1 anaveu JKL: anavau N 1 1  pastar JK: pestar L ,  paschar N 
2 carres L:  carrers JK, careras N 
3 missatgers JKL: misatgeras N 
6 en JKL: ab N 
10 Hagey L: Hajay JK, Siay N 
11 de que LN de usua JK 1 1  sotsmes L:  sotmes JKN 
19 ni JKL: ne N 1 1  sotsmes L: sotmes JKN 
31 caloros JLN coloros K 
33 entrar LN intrar JK 
38 la vespre L:  la vespra JK, lo vespre N 1 1  sant Pera JL: sent Pera K, sent per 
N 
39 gelos JKL: jalos N 
42 la petit LN: lepetit J, lo petit K. 
Poema 3 
Fonts: J: fols. 135-135v; K: fols. 1 l6v-117; L :  fols. 22-23; N fols. 172-1 72v. 
Base: L ;  rúbrica: LN. Esmenes: 5 faner N, 36 algun JKN, 38 vostre JKN, 40 
paratge JKN. 
Variants: Maldit fet per lo dit Pere Joan de Masdovelles, unissonant, rnig croat e 
mig encadenat JK. 
5 fauer JKL: faner N 
8 lansats JL: cancats K, lancau N 
. 
11 algu JKL: nagu N 1 1  vets JKL: veuets N 
15 lobressar JKL: labrasar N 
18 no JKL: nos N 1 1  seguint a vos JKL: sagint i.a.vos [i.a. afegit damunt la rat- 
lla] 
19 senbarassa JKL: se abrasa N 
20 revenador JKL: rananador N 
21 jorn JKL: jor N 
22 seu JKL: son N 
23 lo vets desavensar JKL: lo veig desanancar N 
31 devets confesar JKL: daveu castigar N 
33 aymador JKL: amador N 
36 algun JKN elgun L 
37 poble JKL: pobla N 
38 vostre JKN vostres Lll marinatge K L N  merinatge J 
39 testar JL: tastar K N  
40 paratge JKN: patge L 
41 Tost L: tot JKN (L: la s és afegida damunt la ratlla) 
42 veureu JKL: naureu N 
Poema 4 
Fonts: J fol. 103v, K fol. 117, L fol. 20v, N fol. 48v. 
Base: L .  Esmena: 4 spatxa JKN. 
Els Marges, 49. 1994 
Edicid: Torres Amat, 1, 410b, seguint el text de J. 
Varzants: Altra [Una K ]  cobla sparca feta per en Pere Johan de Masdovelles JK, 
Cobla asparca N. 
2 va L :  vab JKN 
4 spatxa JKN spatge L 
5 veurets JKL: vaureu N 1) cascun JKN: quiscun N 
Fonts: J fols. 103v, K fol. 117, L fol. 21, N fol. 4%. 
Edicik Torres Amat, 1, 410b, seguint el text de J. 
Base: L. 
Varidnts: Altra sparca feta per en [lo dit K ]  Pere Johan de Masdovelles JK, Cobla 
sparca N. 
2 trenque L: trenqua JK, trenca N 1 1  sa KLN se J 1 1  cascun JKL: quiscun N 
1) veurets JKL: veureu N 
3 ni JKL: ne N 
7 a paguesa JKL: per paguesa N 
Poema 6 
Font: J, fol. 105, K, fols. 117v-118, M, fol. 110 r. 
Edin'k Aramon, ps. 187-188, a base de M. 
Base: M. 
Variants: Altra sparca feta per el1 mateix e tramesa a son frare pere johan de mas 
dovelles JK. 
Cartes i docltments 
